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Название программы для ЭВМ:
Модуль SCADA для оценивания состояния энергосистемы в трехфазных координатах
Реферат:
Программа является модулем SCADA-системы. Программа предназначена для получения
наиболее вероятных значений измерений и трехфазного электрического режима
электроэнергетических сетей.Программапозволяет использоватьмодели сети с несимметричными
параметрами элементов и неполнофазными ответвлениями. Гибкость формирования расчетной
модели заключается в том, что параметры сетевых элементов могут быть заданы как в
стандартных единицах измерений, а затем пересчитаны в программе в относительные, так и
сразу в относительных единицах. Программа может использоваться диспетчерскими центрами
и сетевыми компаниями для получения оперативной режимной информации. Тип ЭВМ:
персональный компьютер. ОС: Windows.
С++Язык программирования:
3 МбОбъем программы для ЭВМ:
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